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Penelitian yang berjudul “Pengaruh Net Profit Margin (NPM),Return On 
Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), danPrice Earning Ratio (PER) Terhadap 
Harga Saham pada Perusahaan Hotel, Travel and Transportation yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013” bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen NPM, ROA, EPS, dan PER terhadap harga saham pada 
perusahaan Hotel, travel and Transportation di Bursa Efek Indonesia. Sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan Hotel, Travel and Transportation yang 
berjumlah 13 perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap dari 
periode 2011 sampai 2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan Uji regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada uji t variabel ROA, EPS, dan PER 
berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada perusahaan hotel, travel 
and transportation. Sedangkan variabel NPM tidak berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Pada uji F variabel NPM, ROA, EPS, dan PER 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham. 
 
Kata kunci : Net Profit Margin, Return On Assets, Earning Per Share, Price 
Earning Ratio dan Harga Saham. 
  
INFLUENCE OF NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSETS, 
EARNING PER SHARE AND PRICE EARNING RATIO OF STOCK 
PRICES 
(A Case Study on Hotel, Travel and Transportation Service in Bursa Efek 










Research titled “Influence Of Net Profit Margin (NPM) , Return On Assets 
(ROA) , Earning Per Share (EPS), And Price Earning Ratio (PER) Of Stock 
Prices To Companies Hotel , Travel And Transportation Listed On Bursa Efek 
Indonesia The Period Starting From 2011 Until 2013“ aims to understand 
independent variable influence NPM, ROA, EPS, and PER of stock exchange to 
companies hotel, travel and transportation at the bursa efek indonesia. Sample in 
research this is a company hotel, travel and transportation which consisted of 13 
company which presents financial report a complete of 2011 until 2013. The 
method of analysis the data used in this research using test regression data panel 
with the methods fixed effect. The research results show that in test t variable 
ROA ,EPS ,and PER have had a positive impact significant impact on stock prices 
to companies hotel, travel and transportation. While variable NPM do not affect 
significant impact on stock prices. By the experiment F variable NPM, ROA, 
EPS, and PER with the same effect to share prices.  
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A. LATAR BELAKANG 
Dalam perkembangan perekonomian modern saat ini, Indonesia 
sedang berusaha meningkatkanpertumbuhan ekonominya. Sehubungan dengan 
hal itu maka dilakukanlah perkembangan disegala bidang, salah satunya di 
industri jasa seperti hotel, travel dan transportasi. Jalanya kegiatan usaha 
dalam perusahaan tidak lepas dari kebutuhan akan modal. 
Dalam mengembangkan usahanya maka perusahaan membutuhkan 
modal yang tidak sedikit, salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan dana 
tersebut dengan mencatatkan sahamnya di pasar modal. Dalam 
mengembangkan permodalan perusahaan dapat diperoleh dari pasar uang 
dan/atau pasar modal.Pasar modal dapat diartikan suatu tempat bertemunya 
para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam upaya 
memperoleh modal.Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang 
membutuhkan modal (emiten), sedangkan pembeli (investor) adalah pihak 
yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka 
menguntungkan (Kasmir, 2008). Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek 
dan di Indonesia sendiri dikenal dengan Bursa Efek Indonesia.  
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH NET PROFIT 
MARGIN,RETURN ON ASSETS, EARNING PER SHARE DAN PRICE 
EARNING RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PADA HOTEL, 
TRAVEL AND TRANSPORTATION SERVICE YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2013”. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Pasar Modal 
Pasar modal merupakan pertemuan supply (dari para pihak yang memiliki 
kelebihan dana) dan demand (para pihak yang membutuhkan dana) akan 
dana jangka panjang yang transferable. Karena itu keberhasilan 
pembentukan pasar modal dipengaruhi oleh supply dan demand tersebut. 
Namun bila dilihat dari sisi surat berharga (sekuritas) maka supply yang 
dimaksud adalah seberapa banyak penawaran surat berharga yang 
dilakukan oleh borrower, dan demand yang dimaksud adalah seberapa 
banyak permintaan surat berharga (sekuritas) oleh lenders. 
2. Pengertian Investasi 
Pengertian sederhana dari investasi adalah menempatkan uang atau dana 
dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas uang 
atau dana tersebut. Sedangkan menurut teori ekonomi, investasi berarti 
pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang 
yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang 
(barang produksi). 
3. Pengertian Harga Saham 
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 
Wujud saham adalah  selembar  kertas  yang menerangkan bahwa pemilik 
kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 
berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar 
penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut (Darmadji dan 
Fakhruddin, 2001). 
4. Net Profit Margin (NPM) 
Menurut  Bastian  dan  Suhardjono  (2006)  Net  Profit  Margin  adalah 
perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar net 
profit margin, maka kinerja perusahaan akan semakin  produktif, 
sehinggaakan meningkatkan kepercayaa. Rasio ini menunjukkan berapa 
besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin 
besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan 
untuk mendapatkan laba yang tinggi. 
5. Return On Assets (ROA) 
Return On Assets digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan 
perusahaan melalui pendayagunaan seluruh aset perusahaan. Dari rasio ini 
dapat menilai seberapa efisien perusahaan mendayagunakan seluruh 
asetnya untuk mencapai laba bersih (Porman, 2013: 205). 
6. Earning Per Share (EPS) 
Earning per share adalah rasio antara Net Income After Tax (NIAT) 
dengan jumlah saham beredar. Melalui earning per share ini dapat dinilai 
kemampuan perusahaan dalam membagi labanya kepada para investor. 
Semakin tinggi laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham 
tentunya akan semakin menarik untuk tetap memegang saham perusahaan 
tersebut (Suhartono & Fadlillah Qudsi, 2009). 
7. Price Earning Ratio  
Price Earning Ratio merupakan rasio antara harga saham dengan 
pendapatan  setiap  lembar  saham,  dan  merupakan  indikator  
perkembangan atau  pertumbuhan perusahaan di masa yang akan  datang  
(prospects  of  the firm). 
 
C. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu 
penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk 
angka-angka. Angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis 
data. Penelitian ini terdiri dari lima variabel, yaitu Net Profit Margin (NPM), 
Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 
(PER) sebagai variabel independen dan harga saham sebagai variabel 
dependen. 
Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi data panel 
dengan metode fixed effect. Selain itu terdapat juga uji t, uji F pada level 
signifikan 0.05 serta koefisien determinasi. 
 
D. HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh net profit margin,return on 
assets, earning per share dan price earning ratio terhadap harga saham pada 
hotel, travel and transportation service yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2011-2013. Hasil uji regresi data panel dengan metode fixed 
effect diperoleh persamaan: (Log)Yit= 0.372755 + 0.011841(Log)NPM 
+0.107789(Log)ROA+ 0.877473(Log)EPS+0.974376(Log)PER + e. Pada uji t 
diperoleh hasil variabel net profit margin tidak berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham dengan probabilitas signifikan 0.6122> 0,05. Variabel 
return on assets berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan 
probabilitas signifikan 0.0368 > 0,05. Variabel earning per share signifikan 
terhadap harga saham dengan probabilitas 0.0000 < 0,05. variabel price 
earning ratio signifikan terhadap harga saham dengan probabilitas signifikan  
0,0000< 0,05. Selanjutnya hasil dari uji F net profit margin,return on assets, 
earning per share dan price earning ratio terhadap harga saham  ada 
pengaruh secara bersama-sama antara variabel karena Probabilitas signifikan 
0,000000< 0,05. Uji determinasi menunjukan nilai sebesar 99.8668%  artinya 
variabel net profit margin, return on assets, earning per share dan price 
earning ratio terhadap harga saham dapat menjelaskan variabel harga saham 
sebesar 99.8668% . Sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada 
dalam model.  
 
E. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Ada pengaruh tidak signifikan antara Net Profit Margin terhadap Harga 
Saham.  
2. Ada pengaruh signifikan antara Return On Assets Terhadap Haga Saham.  
3. Ada pengaruh signifikan antara Earning Per Share terhadap Harga Saham. 




Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang di ambil peneliti, maka 
dapat di ajukan beberapa saran berikut: 
1. Untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama, 
hendaknya menambah jumlah sampel penelitian, karena penelitian ini 
belum bisa mewakili keseluruh populasi pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
2. Bagi Perusahaan dan Investor 
Karena terbukti bahwa variabel keuangan mempunyai pengaruh terhadap 
harga saham maka sebaiknya pihak perusahaan membuat kebijakan terkait 
dengan kinerja keungan sebaik mungkin.Karena sebuah perusahaan yang 
mempunyai prospek kedepan yang baik dan menjanjikan dapat dilihat dari 
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